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主体的、対話的な学びを目指した「生徒指導論」の実践 
―生徒指導事例と教育法規を関連させた学修を通して― 
松 本 隆 一 
A Practice on “Student Advisement Theory”aiming at Active and Communicative 
Learning: through study of the relationship between student guidance cases and related 

























































































  ・（問題が起こると）話し合いがある 
② 生徒指導の先生のイメージは？
・男性の先生ばかり 































テーマ 講義内容 課題シート 
１ 生徒指導の意義と原理 生徒指導の歴史と変遷 
２ 生徒指導の意義と原理 生徒指導に求められるもの 家庭訪問 
３ 教育課程と生徒指導 学習指導と生徒指導 授業中の私語・離席 
４ 児童生徒理解１ 児童生徒の発達と生徒指導 家庭との連携・万引き 
５ 児童生徒理解２ 児童生徒の発達と心理 茶髪・ピアス等服装問題 
６ 生徒指導の組織と計画 生徒指導の組織、年間指導計画 保護者との協力 
７ 教育相談のあり方 体制づくり、ＳＣ、ＳＳＷとの連携 教育相談 
８ 生徒指導の実際１ 集団指導と個別指導、学級経営 生徒指導諸問題 
９ 生徒指導の実際２ 規範意識、教職員の指導体制 キレる子ども 
10 生徒指導の実際３ 少年非行への対応、ネット社会 非行（性非行）・問題行動 
11 生徒指導の実際４ 不登校への対応 不登校問題 
12 生徒指導の実際５ いじめへの対応 いじめ 
13 進路指導と生徒指導１ 生き方指導、法令、連携の在り方 体罰 
14 進路指導と生徒指導２ キャリア教育 
15 試験 講義内容の総括と理解事項の確認 
16 まとめ・フィードバック 試験内容の確認、補説 
２．事前学修、本時の学修、事後学修 
 (1) 事前学修 
 事前学修は、学生が本時へ向けての学修意欲を高める事に主眼を置き、メモ程度の記録を求め
ることとした。 
















































  （平成２９年４月２８日 金曜日 Ⅰ限） 





 (1) どのような指導をしますか。 
①個別指導について・・・まず、どんな言葉かけをしますか？
②集団（学級）指導について



























 (1) 講座のテーマと学修する法令・手引き書等 
１ 「生徒指導の意義と原理１」 
 ・生徒指導提要  
２ 「生徒指導の意義と原理２」 
・日本国憲法 ・教育基本法 ・学校教育法、同施行令、同施行規則 ・学校保健安全法 
・学校図書館法 ・児童憲章 ・子どもの権利に関する条約 ・児童福祉法 








 ・公職選挙法 ・熊本県青少年保護育成条例 ・労働基準法 
６ 「生徒指導の組織と計画」 

















 ・教育基本法 ・学校教育法施行規則 
14 「進路指導と生徒指導２」 





 (2) 課題プリントの補説で扱う関係法令・手引き書等 
課題プリント「家庭訪問」について 
・学校教育法施行規則52条（教育課程の基準） 





















































































































２ 授業評価アンケート［５段階評価であり（ ）内は本学全体の評価平均値である］から 












































































１ 小学校学習指導要領 平成29年３月 文部科学省 
２ 小学校学習指導要領解説 総則編 平成29年６月 文部科学省 
３ 生徒指導提要 平成22年３月 文部科学省  
４ 新学校管理読本 第五次全訂 学校管理運営法令研究会 第一法規 
５ 教育法規便覧 平成29年版 窪田眞二 小川友次 学陽書房 
６ キーワードで学ぶ 特別活動 生徒指導・教育相談 有村久春 金子書房 
 
